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Perkembangan dunia usaha dan bisnis tumbuh dengan pesat, dimana bidang olahraga menjadi salah satunya. Aktivitas berolahraga
sudah merupakan suatu kebutuhan. Olahraga adalah kegiatan seseorang yang dengan sengaja meluangkan waktunya untuk
melakukan suatu kegiatan fisik, dengan tujuan meningkatkan kesegaran jasmani,  meningkatkan prestasi dan untuk hiburan.
Perencanaan dan perancangan sarana olahraga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu diterapkan sehingga diharapkan
dapat menunjang tujuan olahraga yang telah ditetapkan, bukan hanya sebagai fungsi ruang semata, tetapi juga mampu menjadi
tempat rekreasi masyarakat seutuhnya.
Proses perencanaan dan perancangan menggunakan studi literatur, survey, dan wawancara untuk memperoleh informasi yang tepat
mengenai prilaku pengguna, kondisi tapak, serta hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan proses tersebut.
Konsep yang diterapkan dalam desain adalah konsep yang mengacu pada fungsi, khususnya untuk masyarakat dengat tingkatan
ekonomi menengah ke atas. Konsep tapak, bentuk massa bangunan dan organisasi ruang menerapkan konsep rekreatif. Sehingga
nantinya diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan keterampilan hidup, keterampilan sosial, keterampilan berfikir,
pembentukan prestasi, penghayatan nilai-nilai sportifitas, nilai-nilai moral dan estetika masyarakat.
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